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ABSTRAK 
 
 Tiket box yang diterapkan oleh panpel Persebaya adalah dengan cara 
memesan tiket terlebih dahulu di sejumlah tempat yang sebelumnya telah ditunjuk 
oleh panpel Persebaya. Setelah melakukan pemesanan, para calon pembeli 
diberikan kuitansi sebagai bukti pemesanan untuk bisa ditukarkan menjadi tiket. 
Pemesanan tiket sendiri bisa dilakukan antara H-5 sampai H-1 menjelang 
pertandingan. Penukarannya tiket dilakukan pada hari hari H sebelum 
pertandingan dimulai di tempat pemesanan. 
Namun, penggunaan sistem tiket box tersebut juga mempunyai beberapa 
kekurangan atau celah yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak 
bertanggung untuk mencari keuntungan. Hal itu dikarenakan sistem tiket box 
tersebut dilakukan secara manual sehingga pemesanan, pendataan calon pembeli, 
hingga monitoring pihak panpel Persebaya ke sejumlah lokasi tiket box untuk 
mengetahui jumlah tiket yang telah terjual juga dilakukan secara manual. Oleh 
karena itu, perlu juga sistem tiket box tersebut bisa dilakukan secara 
terkomputerisasi agar dapat memudahkan kinerja para panpel Persebaya untuk 
mengetahui data – data para calon pembeli hingga memonitoring lokasi tiket box. 
Suatu sistem yang dilakukan secara terkomputerisasi dapat menghemat baik dari 
segi waktu, ruang, tenaga, biaya dan lain-lain dibandingkan dengan dilakukan 
secara manual.. 
Untuk memecahkan permasalahan tersebut serta menunjang kinerja panitia 
pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya dalam pemesanan tiket diperlukan sebuah 
aplikasi pemesanan tiket box berbasis web sehingga yang biasanya dilakukan 
secara manual berubah menjadi ke secara yang terkomputerisasi. Dengan kata 
lain, aplikasi ini merupakan suatu sistem yang menangani bagian pemesanan tiket 
box pertandingan yang diselenggarakan oleh pihak panpel Persebaya Surabaya. 
 
 
Kata kunci : Sistem Pemesanan Tiket, Tiket Box, Persebaya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Persebaya Surabaya merupakan sebuah klub sepakbola profesional yang 
berhome base di Surabaya. Dalam melakoni pertandingan, Persebaya selalu 
didamping suporter setia mereka untuk mendukung di setiap saat. Suporter 
tersebut mendukung dan menonton langsung di stadion dengan membeli tiket 
masuk pertandingan. Akhir - akhir ini panitia pelaksana (panpel) klub Persebaya 
Surabaya mempunyai terobosan baru dalam penjualan tiket masuk pertandingan 
yaitu dengan menerapkan sistem tiket box. Tiket box yang diterapkan oleh panpel 
Persebaya adalah dengan cara memesan tiket terlebih dahulu di sejumlah tempat 
yang sebelumnya telah ditunjuk oleh panpel Persebaya. Setelah melakukan 
pemesanan, para calon pembeli diberikan kuitansi sebagai bukti pemesanan untuk 
dapat ditukarkan menjadi tiket masuk. Pemesanan tiket sendiri bisa dilakukan 
antara H-5 sampai H-1 menjelang pertandingan. Penukarannya dilakukan pada 
hari hari H sebelum pertandingan dimulai di tempat pemesanan.  
Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada 
suporter Persebaya dalam hal membeli tiket masuk pertandingan sehingga mereka 
tidak perlu lagi berdesakan – desakan dalam membeli tiket yang dilakukan pada 
hari H sebelum pertandingan. Selain itu, pada hari H tersebut tiket banyak 
diborong oleh para oknum calo tiket dalam mencari keuntungan karena tiket yang 
telah didapat akan dijual kembali ke suporter Persebaya, sehingga secara tidak 
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langsung sistem tiket box ini juga memberantas para calo yang telah meresahkan 
suporter Persebaya dalam melakukan pembelian tiket. 
Dibalik banyak manfaat yang sangat besar dalam penggunaan sistem tiket 
box tersebut, juga mempunyai beberapa kekurangan atau celah yang bisa saja 
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung untuk mencari keuntungan. Hal 
itu dikarenakan sistem tiket box tersebut dilakukan secara manual. Mulai dari 
pemesanan, pendataan calon pembeli, hingga monitoring pihak panpel Persebaya 
ke sejumlah lokasi tiket box untuk mengetahui jumlah tiket yang telah terjual juga 
dilakukan secara manual. Oleh karena itu, perlu juga sistem tiket box tersebut bisa 
dilakukan secara terkomputerisasi agar dapat memudahkan kinerja para panpel 
Persebaya untuk mengetahui data – data para calon pembeli hingga memonitoring 
lokasi tiket box. Sistem yang dilakukan secara terkomputerisasi dapat menghemat 
baik dari segi waktu, ruang, tenaga, biaya dan lain-lain dibandingkan dengan 
dilakukan secara manual. 
Untuk menunjang kinerja panitia pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya 
dalam pemesanan tiket diperlukan sebuah aplikasi pemesanan tiket box berbasis 
web. Sehingga yang biasanya dilakukan secara manual berubah menjadi ke secara 
yang terkomputerisasi. Dengan kata lain, aplikasi ini merupakan suatu sistem 
yang menangani bagian pemesanan tiket box pertandingan yang diselenggarakan 
oleh pihak panpel Persebaya Surabaya. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu untuk 
mengangkat tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem Perangkat Lunak 
Pemesanan Tiket Box Pertandingan Persebaya Surabaya Berbasis Web”.  
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1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat dan merancang tampilan sebuah sistem pemesanan 
tiket box pertandingan yang user friendly bagi setiap pengguna aplikasi? 
b. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat membantu panitia 
pelaksana dan petugas tiket pada Persebaya Surabaya untuk meningkatkan 
kinerjanya dalam pengelolaan tiket pertandingan? 
c. Bagaimana merancang database yang efisien untuk mengelola data pada 
sistem perangkat lunak pemesanan tiket box pertandingan? 
d. Bagaimana mengimplementasikan rancangan yang sudah dibuat menjadi 
sebuah aplikasi yang berjalan dengan baik dan benar? 
 
1.3  Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sejumlah batasan 
masalah dan asumsi yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
a. Aplikasi yang dihasilkan dari tugas akhir ini adalah aplikasi yang berbasis web 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, sehingga tidak membahas bahasa 
pemrograman web yang lain seperti ASP, JSP dan berbagai teknologi 
pendukungnya seperti vbscript. 
b. Aplikasi ini menggunakan Adobe Dreamweaver CS5 sebagai media 
pembuatan web dan DBMS MySQL sebagai media penyimpanan data, 
sehingga tidak membahas DBMS yang lain seperti Microsoft SQL Server 
2000, PostGre, Oracle, dan lain sebagainya. 
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c. Aplikasi pemesanan tiket ini hanya melayani maksimal 3 tiket per kategori. 
d. Pemesanan tiket pertandingan Persebaya hanya bisa dilakukan pada lokasi 
tiket box yang telah ditentukan. 
 
1.4 Tujuan 
Mengacu pada perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyusunan skripsi ini adalah: 
a. Membuat dan merancang tampilan sebuah sistem pemesanan tiket box 
pertandingan yang user friendly bagi setiap pengguna aplikasi 
b. Membuat suatu aplikasi yang dapat membantu panitia pelaksana dan petugas 
tiket pada Persebaya Surabaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam 
pengelolaan tiket pertandingan. 
c. Merancang database yang efisien untuk mengelola data pada sistem perangkat 
lunak pemesanan tiket box pertandingan. 
d. Mengimplementasikan rancangan yang sudah dibuat menjadi sebuah aplikasi 
yang berjalan dengan baik dan benar. 
 
1.5  Manfaat 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini antara lain sebagai berikut: 
a. Merubah sistem pendataan secara manual (menggunakan kuitansi) menjadi 
sistem aplikasi perangkat lunak yang lebih terstruktur dengan baik. 
b. Memberi bantuan pada petugas lokasi tiket box mendata calon pemesan 
dalam melakukan reservasi tiket pertandingan Persebaya. 
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c. Memberi akses cepat bagi panitia pelaksana Persebaya untuk memperoleh 
informasi data pemesanan tiket pertandingan. 
d. Memberi kemudahan calon pemesan tiket untuk memperoleh informasi 
pemesanan tiket pertandingan beserta kuota tiket yang tersedia. 
e. Memudahkan kinerja panpel Persebaya dalam memonitoring tiket – tiket 
yang telah terpesan di sejumlah tempat tiket box. 
f. Memberi bantuan pada panitia pelaksana Persebaya dalam meminimalisir 
adanya calo tiket. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan 
(Surachmad, 1976).  Adapun metode yang dipakai adalah: 
a. Survei Lapangan.  
b. Studi Literatur. 
Studi literatur adalah pengumpulan dokumen - dokumen, referensi-
referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang 
diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi. Pada 
tahap ini bertujuan untuk mendukung teori-teori yang berkaitan dengan 
masalah yang muncul. 
c. Analisa dan Perancangan Sistem 
Setelah tahap studi literatur dibuat dilakukan analisa kebutuhan sistem 
serta deskripsi umum sistem serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, 
selain itu juga dilakukan perancangan yang siap untuk diimplementasikan. 
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d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan 
database MySQL. 
e. Uji Coba dan evaluasi aplikasi 
Uji coba ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan apakah aplikasi 
yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam tahap 
analisa dan perancangan sistem, serta dievaluasi mengenai kelayakan 
pemakaian aplikasi. 
f. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Skripsi. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penelitian 
Laporan Tugas Akhir (Skripsi) ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana 
masing–masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu:  
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah 
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yang ada pada sistem ini, manfaat dan sistematika 
penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi bebagai teori dasar yang menjadi tinjauan 
untuk merancang dan membuat sistem berbasis 
pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk 
menghasilkan suatu keputusan untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN DESAIN SISTEM 
Bab ini membahas tentang perancangan kebutuhan sistem 
yaitu sistem berbasis pengetahuan dan aturan untuk 
memprediksi bahan baku pada tahun-tahun yang akan 
datang.  
 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisikan penjelasan tentang  mengimplementasi 
rancangan sistem ke dalam bentuk suatu program. 
 
BAB V : UJICOBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum 
maupun terperinci. Langkah pengujian dilakukan berulang 
hingga di capai suatu sistem sesuai dengan kebutuhan yang 
diinginkan.  
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BAB VI : PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 
permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini serta berisi 
tentang saran-saran yang yang dapat digunakan untuk 
perbaikan dan pengembangan lebih lanjut atas sistem yang 
telah dibuat.  
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